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Создание наноструктурированных полиметаллических систем на основе твердых 
растворов и интерметаллидов является необходимой компонентой в развитии 
современного приборостроения и микроэлектроники, химической промышленности и 
катализа. Разработка этого синтетического направления позволяет создавать новые 
материалы с требуемыми эксплуатационными характеристиками. 
Химические способы получения наноразмерных сплавов базируются, главным 
образом, на восстановлении индивидуальных предшественников. Данные подходы 
имеют существенные недостатки, а именно – неопределенность фазового состава и 
строения получаемого материала, трудность точного соблюдения необходимого 
соотношения атомов в синтезируемых частицах, а также сравнительная сложность 
реализации методик.  
Активно развивается перспективный способ получения наносплавов на основе 
термолиза многокомпонентных соединений-предшественников (single-source 
precursors), содержащих в своем составе все компоненты сплава. Ключевым 
преимуществом данного подхода является то, что необходимое соотношение атомов 
металлов задается составом соединения-предшественника. Применительно к 
благородным металлам, такими предшественниками являются двойные комплексные 
соли (ДКС) и изоморфные твердые растворы комплексов. Термолиз таких 
предшественников в условиях сравнительно низких (100–400 ºC) температур может 
приводить к получению как равновесных, так и метастабильных наноразмерных 
систем, образованных фазами неупорядоченных твердых растворов либо 
интерметаллических соединений. В совокупности с простотой синтеза таких 
предшественников и легко контролируемым процессом термолиза эта методика 
приобретает серьезные преимущества для реализации в современных технологиях. 
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